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TABLICA 1. Detalji bloka gorivne }elije
Uporabljeni
plinovi












El. struja do 40 A
Napon
bez optere}enja 16 V,




Vectra® LCP D950 +









Tvrtka 3M predstavila je 5 novih
ljepila za spajanje velikih tvorevina
Tvrtka 3M s po~etkom 2005. godine po-
nudila je 5 novih ljepila. Radi se o novim
3M™ Scotch-Weld™ dvokomponentnim
ljepilima temeljenim na epoksidnim smo-
lama iz serije 72xx B/A. Nova ljepila omo-
gu}uju povezivanje velikoga broja mate-
rijala, a spojevi se odlikuju dobrom sa-
vojnom `ilavo{}u i kemijskom postojano{}u.
Svi proizvodi umre`uju pri sobnoj tempe-
raturi.
Proizvod 3M Scotch-Weld 7240 B/A FR je
dvokomponentnio strukturno ljepilo za os-
tvarivanje spojeva visoke ~vrsto}e i savojne
`ilavosti pri povezivanju ~elika, aluminija ili
vlakana kompozita kao {to su pultrudati
SMC-a. Taj proizvod je bez halogena te je
smanjene gorivosti. Omogu}uje postizanje
jednolike debljine spoja. Vrijeme umre`iva-
nja adheziva je 45 minuta, a nakon 5 sati
postaje potpuno o~vrsnut.
Proizvod 3M Scotch-Weld 7260 B/A tako|er
je dvokomponentno ljepilo koje omogu}uje
postizanje spojeva visoke ~vrsto}e pri viso-
kim temperaturama kao i dobru postoja-
nost na starenje. ^ak i nakon minimalne
pripreme povr{ine spojnih mjesta, s pomo-
}u toga se ljepila posti`e izvrsno prianjanje
na metale. Vrijeme umre`ivanja iznosi ~ak
do 8 sati, a potpuno se o~vr{}ivanje posti`e
nakon 18 sati.
Ina~ica prethodnoga ljepila je proizvod 3M
Scotch-Weld 7260 B/A NS, tiksotropno dvo-
komponentno ljepilo koje omogu}uje rad
na okomitim stijenkama. Primjenom toga
ljepila sprje~ava se te~enje niz radnu po-
vr{inu. Pri uporabi oja~ala ovo je ljepilo po-
stojano stla~ivanju.
Za slu~ajeve u kojima je potrebno vrlo brzo
ostvariti povezivanje materijala, mogu}e je
rabiti dvokomponentno ljepilo 3M
Scotch-Weld 7260 B/A FC. Vrijeme
o~vr{}ivanja toga ljepila je svega 90 minuta,
nakon ~ega spoj poprima izvrsnu smi~nu i
savojnu ~vrsto}u. Vrijeme o~vr{}ivanja mo-
gu}e je nadalje skratiti zagrijavanjem ljepila
na spoju. Na raspolaganju je tako|er ina~ica
toga ljepila koja osim brzoga o~vr{}ivanja
omogu}uje i rad na okomitim povr{inama.
3M Press Release 2/2005.
Telemedicina – polimeri poma`u u
spa{avanju `ivota
Kada je sr~ani udar neminovan, svaka minu-
ta je dragocjena. No, laici ~esto ne mogu
pravilno protuma~iti predznake, nesigurni
su, dakle i bespomo}ni. Sigurnost mo`e
pru`iti samo iskusni lije~nik na temelju nala-
za EKG-a. Da bi se postavila dijagnoza
lije~nik ne mora uvijek biti pokraj pacijenta.
Nova komunikacijska oprema i usluge sada
omogu}avaju postavljanje po~etne dijagno-
ze iz daljine. Jedini uvjet je mobitel koji prati
rad srca, na~ini EKG i {alje ga lije~niku ili po-
sebnome uslu`nome centru. Tvrtka Vitap-
hone koja je razvila i proizvodi mobitele koji
prate rad srca za tu primjenu je odabrala po-
limerne materijale tvrtke Ticona.
U Njema~koj oko 350 000 ljudi godi{nje
do`ivi sr~ani udar, a polovica njih umire prije
dolaska u bolnicu. Oni koji pre`ive imaju ve-
liku vjerojatnost da }e ih zadesiti ponovni
sr~ani udar pa `ive u stanju stalne napetosti.
Takvim ljudima mo`e pomo}i Vitaphone
mobitel nazvan HerzHandy® 2300 (slika
13) koji omogu}ava snimanje, spremanje i
digitalno slanje trokanalnoga EKG-a, a sve
bez kabela ili samoljepljivih elektroda. Mobi-
tel se postavi na pacijentova gola prsa, a
elektrode na stra`njoj strani mobitela na~ine
nalaz EKG-a.
Uporabljeni su poli(oksimetilen) (POM) Ho-
staform® i poli(buten-tereftalat) (PBT) Cela-
nex®, zbog svoje visoke dimenzijske stabil-
nosti pri malim debljinama stijenke, te do-
brih elektri~kih i dielektri~kih svojstava. Za
izradbu sitnih dijelova mobitela uporabljeni
su kapljeviti kristalni polimer (LCP) Vectra®
te poli(fenilen-sulfid) (PPS) Fortron®. Ante-
ne, konektori i ~ita~i ~ipnih kartica prave se
postupkom injekcijskoga pre{anja trodi-
menzionalnih spojnica (MID), pri ~emu taj
postupak omogu}ava veliku slobodu dizaj-
na i ekonomi~nu masovnu proizvodnju.
Pacijent, ali i sustav zdravstvene za{tite ima-
ju korist od novoga na~ina nadziranja rada
srca. U slu~aju nu`de pacijent dobiva po-
mo} koja mu mo`e vrlo brzo spasiti `ivot, a
mogu}e ga je locirati putem GPS sustava
koji je integriran u mobitel. S druge strane,
ukoliko EKG poka`e da situacija nije kriti~na,
pacijent se umiruje, a zdravstveni sustav ne-
ma nepotrebnih tro{kova slanja ambulan-
tnoga vozila i prve pomo}i.
Snimanje EKG-om pokre}e se uklju~ivanjem
tipke na mobitelu i u potpunosti je auto-
matsko, kao i slanje snimke u medicinski
servisni centar. U centru se nalaze lije~nici
koji o~itaju EKG i proslijede ga pacijento-








Zahvaljuju}i novome odvajalu otpresaka od
kalupa razvijenome u tvrtki Axel Plastics Re-
search Laboratories, vode}i ameri~ki proiz-
vo|a~i velikih automobilskih dijelova od plo-
~astoga mata za potrebe General Motorsa
znatno su pove}ali proizvodnost.
Naime, do sada se plo~asti mat prera|ivao u
kalupima na~injenim od niklovanoga ili kro-
miranoga ~elika pri temperaturi od 150 °C,
te se za odvajanje rabila vlastita formula
koja se razrje|ivala s 95 % vode i nanosila na
kalup {trcanjem prije gotovo svakoga ci-
klusa. Mada je odvajalo imalo svoju zado-
voljavaju}u funkciju, pokazalo se da ima
nekih nedostataka koji se nisu smjeli za-
nemariti. Ta je vlastita formula bila izuzetno
kisela te je dugotrajnom uporabom nagri-
zala kalup i uzrokovala njegovu koroziju.
Dodatno, ta je teku}ina bila opasna za skla-
di{tenje i rukovanje te su pri {trcanju radnici
bili izlo`eni opasnim parama. Nadalje, zbog
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SLIKA 13. HerzHandy® 2300 – mobitel koji
nadzire rad srca
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povremenoga predoziranja odvajalo se pre-
nosilo na izratke s kojih ga je bilo te{ko
ukloniti.
Stoga je tvrtka Axel razvila odvajalo na os-
novi vode nazvano MoldWiz 1970JB koje se
isporu~uje kao koncentrat te ga se razrje-
|uje kao i prethodno s 95 % vode. Uo~ena
su i znatna pobolj{anja. Umjesto prije sva-
koga ciklusa, odvajalo se nanosi nakon sva-
koga tre}ega do nakon svakoga trideseto-
ga, ovisno o obliku kalupne {upljine.
www.addcomp.com
Tvrtka Husky uklju~ena u razvoj
prve kompostiraju}e boce za vodu
Za potrebe tvrtke BIÔTA Brands of America
Inc. pokrenut je projekt razvoja komposti-
raju}e boce za vodu na bazi kukuruza. Za
izradu tih boca opremu je razvila tvrtka
Husky, svjetski vode}i proizvo|a~ opreme za
potrebe injekcijskoga pre{anja. Prva kom-
postiraju}a boca za vodu na~injena je od
smole NatureWorks
®
PLA na bazi kukuruza
(slika 14).
U projekt su bile uklju~ene i tvrtke Cargill
Dow LLC i SIG Corpoplast. Rezultat projekta
je razvoj potpuno kompostiraju}e boce za
vodu, za novu liniju proizvoda tvrtke BIÔTA,
za pakiranje izvorske vode Premium Colo-
rado. Oblik boce prilago|en je svim susta-
vima za kompostiranje.
Tvrtka Husky isporu~ila je tvrtki BIÔTA opre-
mu za izradbu pripremaka – ubrizgavalicu
HyPET 120 i kalup s 24 kalupne {upljine, za
izradbu boca za vodu zapremnine 4 dl, ½ li-
tre i 1 litre. Sustav HyPET omogu}uje br`e
cikluse, smanjeno tro{enje kalupa, bolju po-
novljivost ciklusa, sni`eno generiranje ace-
taldehida, bolju iskoristivost energije, {to
sve zajedno omogu}uje ostvarenje ve}e kva-
litete proizvoda i ve}u proizvodnost.
Huskyjev Preform Development Center ta-
ko|er je bio uklju~en u oblikovanje boca za
vodu u suradnji s tvrtkom SIG Corpoplast
koja je dostavila opremu za puhanje. Radi se
o sustavu BLOMAX-10 za razvla~no puhan-
je i kalupu s 10 kalupnih {upljina.
Husky Prees Release, 02/2005
Inovacije tvrtke Mold-Masters
Tvrtka Mold-Masters iz Düsseldorfa na iz-
lo`bi Euromold 2004 izlo`ila je neke od
noviteta iz svoga programa. Izvedba vru}e
mlaznice pod nazivom Melt-Disk
TM
(slika
15) omogu}uje izvedbu vodoravnoga u{}a
pri uporabi vru}ih uljevnih sustava. Mlaz-
nica se sastoji od cilindri~noga i plo~astoga
dijela. Grijalo u plo~astome dijelu omogu-
}uje optimalno upravljanje temperaturom
mlaznice odnosno polimerne taljevine u
mlaznici. Izvedbe tih mlaznica omogu}uju
istodobno punjenje 4, 6 ili 8 kalupnih {up-
ljina, a razvijeno je nekoliko tipova mlaznica
ovisno o prera|ivanome plastomeru.
Tvrtka Mold-Masters razvija i sustave koji se
rabe pri ~estim promjenama boja prera|i-
vanih materijala. U tu svrhu razvijen je novi
sustav (slika 16) koji omogu}uje brzu pro-
mjenu boje prera|ivanoga materijala. Po-
vi{enje u~inkovitosti sustava u usporedbi s
dosada{njim sustavima kre}u se i do 50 %.
Konstrukcija sustava omogu}uje brzo i si-
gurno ispiranje prethodnoga materijala iz
mlaznice. Do sada su razvijene dvije ina~ice
takvih mlaznica, sa i bez ventila.
Na podru~ju katnih kalupa tvrtka Mold-Mas-
ters razvila je novi sustav pod nazivom
Stack-Link
TM
(slika 17) koji predstavlja po-
bolj{anje u usporedbi s klasi~nim uljevnim
tuljcima. Pri uporabi Stack-Link sustava na
sljubnici nema otisaka uljevnoga tuljca. Su-
stav se sastoji od dviju unutarnjih hla|enih
mlaznica koje sprje~avaju nekontrolirano is-
tjecanje taljevine, a pri ubrizgavanju minimi-
ziraju tlak ubrizgavanja.
Vru}i uljevni sustav Pivot-Link
TM
(slika 18)
razvijen je za potrebe pozicioniranja u{}a na
sko{ene stijenke otpreska (primjerice izrad-
ba vi{ebojnih automobilskih le}a). Kon-
strukcija sustava omogu}uje rotaciju mla-
znice u 4 osi s pomo}u integriranoga hi-
drauli~noga podsustava koji se ugra|uje iz-
ravno u kalup. Rotacija mlaznice omogu-
}ena je u rasponu od –90° do +90°.
Mold-Masters Press Release, 10/2004
Nagrada za inovaciju za
Palltruder® tvrtke Pallmann
Na sajmu PROCESS VRAC Expo 2005 odr-
`anome u velja~i u Nantesu, tvrtka Pallmann
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG osvojila je
prvu nagradu za inovaciju u kategoriji po-
stupaka za svoj Palltruder® i postupak pro-
izvodnje proizvoda od drvno-plastomernih
kompozita.
Proizvodnja je drvno-plastomernih kompo-
zita u sve ve}em porastu. Da bi se osigurali
optimalni procesni parametri i najve}i u~in
proizvodnje drvno-plastomernih proizvoda,
nu`na je priprema ulaznih sirovina. Tri su
osnovna postupka proizvodnje drvno-pla-
stomernih proizvoda. Postupkom Thermo-
fix® proizvode se plo~e debljine od 1 do 20
mm, ekstrudiranjem se prave {uplji profili
raznih oblika i duljina, a injekcijskim pre-
{anjem manji komadi.
Palltruder® je razvijen za proizvodnju su-
hoga, homogenoga granulata (Pallwood®)
s visokom nasipnom gusto}om, sastavlje-
noga od plastomera, prirodnih sirovina i,
ukoliko je potrebno, dodataka. Dozirni su-
stav omogu}ava pode{avanje omjera drvno-
ga bra{na i plastomera. Vrsta plastomera,
vrsta drvnoga bra{na i njegova mokrina (ne
smije prelaziti 8 %) ograni~avaju}i su ~im-
benici. Granulat Pallwood® sadr`i manje od
1 % vode i pogodan je za izradbu viso-
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SLIKA 16. Uljevni sustav za brzu izmjenu
boje taljevine
SLIKA 17. Stack-Link
TM
sustav
SLIKA 18. Pivot-Link
TM
sustav
